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cada uno, en su mayoría de Salamanca y 
Alcalá, así como algunas consideraciones 
generales sobre el método y las categorías 
morales que impregnan los desarrollos 
específicos. La alusión al entronque de la 
escolástica española en las distintas líneas 
que sigue la evolución de esta materia en 
sus precedentes europeos de los siglos 
XIII-xv, queda sólo apuntada -quizá 
con escaso detenimiento- en la intro-
ducción a la tercera parte. 
El libro recoge finalmente un índice 
onomástico que se revela muy útil si se 
tiene en cuenta el amplio arco de auto-
res y fuentes que maneja el autor. La 
bibliografía secundaria está bien selec-
cionada y permite al lector obtener 
mayor información sobre las cuestiones 
que se tratan; no obstante, esta labor 
podría verse facilitada por una sección 
bibliográfica que recogiera los títulos 
que se citan en las notas. 
Se trata, en definitiva, de una buena 
monografía que deja ver tras sus pági-
nas la lectura paciente de las fuentes, y 
que progresa en un campo de la litera-
tura de nuestro Siglo de Oro que toda-
vía hoy resulta en buena parte descono-
cido. 
R. Muñoz 
PASTORAL Y CATEQUESIS 
CENTRO loMBARDO PARA lAS VOCA-
CIONES, Luz en mi camino. Jóvenes con-
sagradas y promoción vocacional Socie-
dad de Educación Atenas, Madrid 
1997, 190 pp., 13 x 21, ISBN 84-
7020-419-X. 
El libro presenta las intervenciones 
de un congreso organizado por el Cen-
tro Lombardo para las Vocaciones, que 
bajo el titulo «Jóvenes consagradas y 
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promoción vocacionah>, se celebró en 
Bussolengo, Italia, el 15 Y 16 de marzo 
de 1994. La idea del Centro organiza-
dor era afrontar cuestiones de pastoral 
vocacional en un contexto eclesial más 
amplio que el diocesano. y facilitar una 
seria reflexión sobre la cuestión voca-
cional escogiendo como interlocutores 
a jóvenes consagradas, buscando la rela-
ción entre la Iglesia local y la Vida con-
sagrada. Se trataba de que por una parte 
las religiosas asumieran más y mejor los 
dinamismo y los tiempos concretos de 
la Iglesia local; pero también constatar 
que las diócesis salgan de ciertos rígidos 
y peligrosos localismos, aprendiendo a 
asimilar más y más la agilidad misio-
nera que caracteriza a muchos Institu-
tos de Vida Consagrada y los lleva a 
extender el anuncio del Evangelio a 
todo el mundo. 
Se ha tratado de establecer priorida-
des en la pastoral vocacional, haciendo 
ver cómo las vocaciones nacen en el 
contexto eclesial de una comunidad 
cristiana, de una parroquia, de un 
grupo eclesial, de un movimiento, etc. 
El volumen contiene primero tres 
relaciones principales, una serie de 
comunicaciones y seis trabajos de gru-
pos; finalmente se añaden algunos tex-
tos del Cardenal Martini, Arzobispo de 
Milán, sobre la vida consagrada. Las tres 
relaciones principales se encuadran bajo 
el título: «La mujer consagrada en la 
Iglesia», y está compuesta por las ponen-
cias de Marcella Farina, «La vida consa-
grada en la Iglesia actual: problemas y 
perspectivas»; Azia Ciariano, «La mujer 
consagrada: testigo y guía entre los jóve-
nes»; y la de Oscar Canto ni, «La mujer 
consagrada en la pastoral vocacional de 
la Iglesia local». La segunda parte del 
libro se titula «Carismas y misión para la 
Iglesia de ho}'», y comprende las seis 
comunicaciones antes señaladas, y cuyos 
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títulos son: «Carisma-misión en la cari-
dad»; «Carisma-misión en la educa-
ción»; «Carisma-misión en el cuidado 
de la vida»; «Carisma-vocación en la 
colaboración parroquial y diocesana»; 
«Carisma-misión en la secularidad»; 
«Carisma-misión ad gentes»: está última 
comunicación, especialmente amplia, 
me parece de las mejores. 
Como se puede ver, recoge una serie 
de reflexiones con el fin de promover la 
difusión de las preocupaciones vocacio-
nales en el seno de una diócesis. 
J. Pujol 
Juan lARREA HOLGufN, El Papa y la 
familia. Reflexiones y exposición de la doc-
trina del Papa Juan Pablo JI en los docu-
mentos Familiaris consortio, Carta a las 
Familias y Evangelium Vitae, Palabra, 
Madrid 1996,218 pp., 13,5 x 20, ISBN 
84-8239-092-9. 
De una forma ingeniosa y un tanto 
original, Mons. Juan Larrea, Arzobispo 
de Guayaquil, resume en este libro tres 
documentos de Juan Pablo 11 sobre la 
familia. La forma de presentar esta doc-
trina es a través del clásico modelo de 
preguntas y respuestas de los catecismo. 
Como nos dice el autor en la presenta-
ción, «la forma de preguntas y respues-
tas, que tiene larga tradición en la cate-
quética cristiana, sirve para detenernos 
a meditar cada idea y penetrar así en el 
verdadero sentido. También facilita la 
reflexión sobre las aplicaciones concre-
tas a las circunstancias de cada uno y, 
finalmente, a conservar en la memoria 
los conceptos que no basta haberles 
oído o leído una vez, sino que deberían 
guiar la existencia entera» (p. 6). 
Después de una breve introducción, 
pasa inmediatamente a la primera 
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parte, destinada a hacer una serie de 
reflexiones sobre la Exhortación Apos-
tólica Familiaris consortio (22.X1.1981), 
y que subtitula «para leer y comentar en 
familia». Siguiendo el orden del docu-
mento, divide esta parte en 44 aparta-
dos, y en cada uno de ellos sigue el 
mismo esquema: una preguntas y res-
puestas (de 2 a 6) para expone las ideas 
principales, la mayoría de las veces con 
las mismas palabras que el Papa; des-
pués se incluye una lectura (de otros 
documentos magisteriales sobre la 
familia) o puntos para el examen, y se 
concluye con una oración colecta sobre 
el tema tratado. Cada apartado son 
pues dos o tres págin,as para que, efecti-
vamente, se pueden leer y comentar en 
familia. 
La segunda parte es un resumen de 
la Carta a las Familias (2.11.1994). El 
esquema es similar al anterior: divido 
todo el contenido en 19 grandes apar-
tados, cada uno de ellos lo estructura de 
la siguiente manera: unas consideracio-
nes iniciales sobre el tema, de una 
página; dos preguntas y respuestas 
sobre el tema, y una oración que recoge 
también el punto central tratado. La 
tercera y última parte del libro es un 
resumen de la Encíclica Evangelium 
Vitae (25.111.1995). En ese caso son 24 
los apartados que el autor ha hecho y 
después de transcribir un breve texto 
del documento, añade sin más las pre-
guntas y respuestas. 
Queda clara la intención: se trata de 
presentar con brevedad y precisión con-
tenidos importantes, ofreciendo la posi-
bilidad de leer y comentar en familia 
estos grandes documentos del actual 
Pontífice sobre la familia, haciéndoselos 
accesibles. Las preocupaciones del 
autor, pastor en una dilatada diócesis de 
América Latina, se traslucen en el libro: 
estamos seguros que estos temas conec-
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